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ON CAMPUS
NEWSFILE
Bert King, sin ce  1987 d irec to r of 
c o rp o ra te  re la tio n s  a t  B oston  
U n iversity , h a s  jo in ed  H ow ard  as 
vice p re s id e n t fo r in s t i tu t io n a l  
ad v an cem en t.
K ing, w ho  p layed  a key  ro le  in  
B oston  U n iv e rs ity ’s fu n d -ra is in g  
cam p a ig n  of $200  m illio n  d u r in g  
h is  te n u re , a s su m e d  h is  new  p o s i­
tio n  a t  H ow ard  in  J a n u a r y  as  th e  
u n iv e rs i ty ’s ch ief deve lopm en t o f­
ficer. B esides fu n d ra is in g , u n d e r  
h is  ch a rg e  a re  th e  u n iv e rs i ty ’s 
deve lopm en t a n d  a lu m n i a ffa irs  
u n its .
The deve lopm en t a n d  a lu m n i 
u n its , a s  w ell as  p u b lica tio n s , 
u n iv e rs ity  re la tio n s  a n d  C ongres­
s io n a l lia iso n , w ere p rev io u s ly  
u n d e r  R oger D. E step , re tire d  
fo rm e r vice p re s id e n t fo r develop­
m e n t a n d  u n iv e rs ity  re la tio n s .
The la t te r  th re e  a re a s — 
p u b lica tio n s , u n iv e rs ity  re la tio n s  
a n d  C o n g ressio n al lia iso n —are 
now  u n d e r  th e  Office of th e  P re s i­
d e n t a n d  re p o r t  to  H a ssa n  M inor, 
J r . ,  sp ec ia l a s s is ta n t  to P re s id en t 
F ra n k ly n  G. Jen ife r.
A g ra d u a te  of Ohio U niversity , 
K ing h o ld s  a n  M.B.A. degree from  
H a rv a rd  B u sin e ss  School.
P rio r  to  jo in in g  B oston  U n iv e rs i­
ty, he w as a n  in d e p e n d e n t c o n su l­
ta n t  b ased  in  C am bridge, MA., s e r ­
v ing  a  n u m b e r  of in s t i tu t io n s  of 
h ig h e r  e d u c a tio n  in  m in o rity  
re c ru i tm e n t  p ro g ram s. A m ong h is  
c lien ts  d u r in g  th is  perio d , 
1 9 8 4 -8 6 , w ere Yale U n iv e rs ity  
G ra d u a te  School of M an ag em en t 
a n d  F o rd h am  U niversity .
F rom  1971 to  1984, K ing served  
as  p re s id e n t a n d  execu tive d irec ­
to r  fo r C ouncil fo r O p p o rtu n ity  in  
G ra d u a te  M an ag em en t E d u ca tio n , 
a lso  in  C am bridge. The co u n c il 
w as “ a  c o n so r tiu m  of te n  lead in g  
b u s in e s s  schoo ls desig n ed  to  
re c ru i t  a n d  prov ide fin a n c ia l 
a s s is ta n c e  to o u ts ta n d in g  m in o r i­
ty  s tu d e n ts  a n d  to  en co u rag e  th e ir  
su b s e q u e n t e n try  in to  re sp o n sib le  
m a n a g e ria l p o s itio n s  in  b o th  th e  
p u b lic  a n d  p riv a te  sec to rs .”
E arlie r , from  1970 to  1971, K ing 
w as a ffilia ted  w ith  th e  H a rv a rd  
B u sin e ss  School as  a s s is ta n t  d irec ­
to r  of ad m iss io n s .
A $3.7 million grant to  f ig h t AIDS 
w as re cen tly  aw ard ed  to  H ow ard  
U n iv e rs ity  by th e  N a tio n a l I n s t i ­
tu te  of A llergy a n d  In fec tio u s  
D iseases. The goal is to develop 
AIDS c lin ica l t r ia ls  as  w ell as  e x ­
p e r im e n ta l  th e ra p ie s  p r im a r ily  
fo r A frican  A m erican s  a n d  o th e r  
m in o ritie s  in fec ted  w ith  a c q u ired  
im m u n e  defic iency  disease .
A ccording to  n a tio n a l d a ta , 
A frican  A m erican s, w ho  co m p rise  
ro u g h ly  12 p e rc e n t of th e  U.S. 
p o p u la tio n , a c c o u n t for 28 p e rcen t 
of th e  157 ,525  cases  on  reco rd  in  
th e  U n ited  S ta tes. H isp an ics , w ho
fall s lig h tly  u n d e r  8 p e rcen t of th e  
p o p u la tio n , a c c o u n t for a p p ro x ­
im a te ly  15.5 p ercen t. The c o u n t 
fo r w om en, esp ec ia lly  A frican  
A m erican  w om en, a n d  ch ild re n  
a lso  reveal s im ila r  im b alan ce .
The p r in c ip le  in v es tig a to r of th e  
p ro jec t is W ayne L. Greaves, 
a sso c ia te  p ro fesso r of m ed ic in e  a t 
th e  College of M edicine, a n d  
fo rm e r ch ief of th e  in fec tio u s  
d isease s  u n i t  a t  H ow ard  U n iv e r­
s ity  H o sp ita l. (See ‘‘On th e  AIDS 
B a ttle fro n t,” N ew  D irections, J u ly  
1988.)
The N a tio n a l I n s t i tu te  of A lle r­
gy a n d  In fec tio u s  D iseases is th e  
lead in g  AIDS re se a rc h  u n i t  of th e  
N a tio n a l I n s t i tu te s  of H ea lth , U.S. 
D e p a rtm en t of H e a lth  a n d  H u m a n  
Services.
The Rev. Jesse L. Jackson, a
fo rm e r p re s id e n tia l can d id a te , 
a n d  since  J a n u a r y  a n  elected  
sh ad o w  s e n a to r  fo r th e  D is tr ic t of 
C olum bia, h a s  jo in ed  th e  H ow ard  
facu lty . He w as re c e n tly  n am ed  to
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4 serve as D is tin g u ish ed  Political 
L eader in  R esidence in  th e  D ep art­
m en t of Political Science for th e  
sp r in g  sem ester.
Follow ing th e  ap p o in tm en t, 
J a c k s o n  w as on ca m p u s  to  receive 
a w a rm  w elcom e from  H ow ard 
P re s id en t F ra n k ly n  G. Jen ife r, 
Joyce L adner, vice p re s id e n t for 
academ ic a ffa irs  an d  R onald  
W alters, c h a ir  of th e  D ep artm en t 
of P o litical Science.
J a c k s o n ’s ro le a t  H ow ard  
d u r in g  th e  sem es te r  w ill in c lu d e  
lec tu res , fo rm a l o r in fo rm a l d is ­
c u ss io n s  on  re le v an t n a t io n a l /  
in te rn a tio n a l  is su e s  a n d  re la ted  
academ ic ac tiv ities.
The key role Howard co n tin u e s  to 
p lay  a n d  its  i l lu s tr io u s  h is to ry  of 
u n w av erin g  co m m itm e n t to  te a c h ­
ing  w as th e  su b jec t of a ca m p u s  
N ew sm ak er B reak fas t in  F eb ru a ry .
The sp eak er, T hom as C. B attle, 
d irec to r of th e  u n iv e rs i ty ’s 
M o o rlan d -S p in g arn  R esearch  
C enter, engaged  h is  au d ien ce  w ith  
h is  th o ro u g h  know ledge a n d  b a l­
an ced  a sse ssm e n t of h is to r ic a l 
a n d  c o n te m p o ra ry  is su e s  im p a c t­
ing  on  th e  u n iv e rs ity  co m m u n ity  
a n d  th e  n a tio n .
He em p h asized  th a t  H o w ard ’s 
long  reco rd  of excellence w ill 
serve th e  u n iv e rs ity  well as  it 
p re p a re s  fo r th e  com ing  cen tu ry .
R esp o n d in g  to  a q u e s tio n  on  th e  
re su rg en ce  of c a m p u s  ac tiv ism , 
espec ia lly  on  th e  is su e  of d is se n t 
involv ing  th e  P e rs ian  G ulf War, 
B attle  sa id  H ow ard  a lw ays h a s  
h ad  a n  open  a tm o sp h e re  for co n ­
s tru c tiv e  d is se n t on  im p o r ta n t 
issu es . F or exam ple , he no ted , 
c a m p u s  g ro u p s  a t  H ow ard  w ere a t
th e  fo re fro n t of th o se  opposed  to 
th e  w ar in  V ietnam  two decades ago.
B attle, w hose p ro fessio n a l 
c a ree r a t H ow ard  d a tes  b ack  to 
1972, w as en ro lled  a t  th e  U n iv er­
s ity  a t  th e  h e ig h t of ’6 0 s - ’70s s tu ­
d en t ac tiv ism . He la te r  w en t on  to 
e a rn  a M aste r of L ib ra ry  Science 
degree from  th e  U n iv ers ity  of 
M ary la n d  a n d  th e  D octor of 
P h ilo so p h y  degree from  George 
W ash ing ton  U niversity .
Associate Justice Thurgood Mar­
shall of th e  U.S. S uprem e C ourt 
w as on  h a n d  a t  th e  u n v e ilin g  of a 
b u s t  of h im  a t th e  H ow ard  School 
of Law in  J a n u a ry .
Also p re se n t a t  th e  cerem ony  
w ere s ix  of M a rsh a ll’s co lleagues, 
J u s t ic e s  H a rry  B lack m u n , S an d ra  
Day O’C onnor, A n th o n y  K ennedy, 
David S o u te r a n d  B yron  W hite.
The b u s t, c rea ted  by A ssocia te 
P ro fesso r R an d a ll J . Craig of th e  
U n iv ers ity  of M ary lan d , w as a g ift 
from  th e  1991 law  c lass  in  h o n o r
of M a rsh a ll’s ach iev em en ts  as a 
civil r ig h ts  advocate a n d  h is  v as t 
c o n tr ib u tio n s  to th e  legal p ro fes­
s io n  since  h is  g ra d u a tio n  from  th e  
H ow ard  School of Law in  1933.
Howard University is one of fo u r 
H is to rica lly  B lack Colleges a n d  
U n iv ersitie s  th a t  w ill sh a re  in  a 
re cen t $6.5  m illio n  th ree -y ea r 
g ra n t  by th e  D igital E q u ip m e n t 
C orpora tion , a w orldw ide su p p lie r  
of co m p u te r sy stem s.
The g ift is p a r t  of a n  en g in ee rin g - 
co m p u te r e n h a n c e m e n t p ro g ram , 
p r im a r ily  involv ing  th e  a c q u is i­
tio n  of te ch n ic a l eq u ip m en t, as 
w ell as  s u p p o r t  for facu lty  a n d  
s tu d e n t  developm ent.
The o th e r  th re e  in s t i tu t io n s  are: 
N o rth  C aro lina  A & T S tate 
U niversity , T ennessee S tate 
U niversity , an d  T uskegee 
U niversity .
George W. Crockett, Jr., w ho
re p re sen te d  M ich ig an ’s C ongres­
s io n a l D is tric t 13 in  th e  U.S. Con­
g ress  for 10 y ears , h a s  d o n a ted  h is  
v o lu m in o u s  reco rd  of leg islative 
ac tiv ities  to th e  M o o rlan d -S p in g arn  
R esearch  C enter.
A ce leb ra ted  ju d g e  in  D etro it 
a n d  civil r ig h ts  ac tiv is t before 
seek in g  p u b lic  office, C rockett 
served  h is  c o n s ti tu e n ts  from  1980 
u n t i l  h is  re tire m e n t in  1990. The 
p a p e rs  he gave to th e  H ow ard  
c e n te r  cam e packed  in  129 boxes. 
They in c lu d e  speeches, c o rre sp o n ­
dence, p h o to g ra p h s  an d  o th e r  o ffi­
c ia l m em o rab ilia .
D u rin g  h is  10-year te n u re  as  a 
m em b er of th e  U.S. H ouse of
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im p o r ta n t a s s ig n m e n ts  on  a 
n u m b e r  of com m ittees, am ong  
th em , th e  fo reign  a ffa irs  su b co m ­
m ittee s  on  A frica a n d  in te r ­
n a tio n a l o p e ra tio n s, as  w ell as 
ju d ic ia ry  su b co m ittees  on  m o n o p ­
olies a n d  co m m erc ia l law, a n d  
im m ig ra tio n , re fu g ees a n d  in te r ­
n a tio n a l law.
The p a p e rs  of h is  p redecesso r, 
fo rm er lo n g tim e Rep. C harles C. 
Diggs, J r . ,  w ere ac q u ired  by th e  
H ow ard  c e n te r  in  1977.
A $3.7 million five-year N atio n a l 
Science F o u n d a tio n  g ra n t to 
H ow ard  an d  o th e rs  (W inter ’91 
N ew sfile) is fo r a m u lti-face ted  
p ro jec t to en h a n ce  in s tru c t io n a l  
a n d  tu to r ia l  p ro g ram s in  science 
a n d  m a th e m a tic s  fo r g rad es  K-12 
s tu d e n ts  in  th e  D is tric t of 
C olum bia.
B esides H ow ard, th e  o th e r  
p a r tic ip a n ts  are: The D is tric t of 
C olum bia P u b lic  Schools, th e  
U n iv ers ity  of th e  D is tric t of Col­
u m b ia , th e  N a tio n a l T echnical 
A ssocia tion , th e  W ash ing ton  
U rb a n  League, th e  N a tio n a l C oun­
cil of N egro W omen, a n d  M in o rity  
W omen in  Science. □
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